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RESULTADOS DE PESQUISA COM SOJA
ANO AGRtCOLA 1988/1989
Instituii~O: EMBRAPA Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
I. ~rea de Pesquisa: Melhoramento de plantas
1. rrtulo: Desenvolvimento de cultivares de soja adaptadas .s condi-
;Ses de eul\:ivo do Rio Grande do Sul.
1.1. Pesquisadores: Aroldo Gallon Linhares Paulo Fel"nando
L;.? .. Objetivo
Criar cultivares de soja com alto potencial de rendimento. de
boas caracterist icas agronÔmicas. com resistência às p r j n c i p a i e
moldst ias da cultura e que tenham estabil idade de PFodu,io ao longo
dos anos, tanto em plant ios ar\tecipaclos q~lanto em r'8ste~}a dE c:er'8ai~5
de inverno ou de pastagens.
1.3. Metodologia
01; cruzamerltos fov"am efet:llados cm (:a~;a de vegeta~~(J, Na
escolha dos progenitores cont inuou-se dando prioridade a gen6t ipos de
alta produt ividade. com boas c:arac:terrst: icas de planta, CC)I"
resist~ncia ~s principais moldstias € com as caractErlst Ic:as de
PI?I'" (odo Juvenil e tll'·aqurt:ic,,\..
Espa,adas de (~UirlZe dias"
(h; t r ab al hos d e mel horamen to c on duz l dos a nível de C<:,IllI'O +oram
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instalados em LatoBolo Vermelho Escuro Distrófico, com as seguintes
caracterfsticaB qurmicas: 3,3% de M.O., 23,0 ppm de P,138 ppm de K,
7,6 me/i00g de Ca+Mg, 0,4 me/l00s de AI troc~vel e pH
A ~rea experimental foi plantada com soja no verio anterior e
teve aveia como cultura de inverno, incorporada antes do floresci-
mento. O preparo do solo foi convencional e apl icou-se aduba~io de 220
kg/ha da fórmula 0-20-30.
Para o controle de plantas daninhas usou-se triflural ina, a
2,0 l/ha, complementado, posteriormente, por capina manual.
Para o controle da lagarta da soja foram efetuadas duas
aplicaç6es de monocrotofós na dose recomendada.
A semeadura foi efetuada a m.quina. em linhas e parcelas de
tamanho vari~vel de acordo com a quant idade de semente e o est~gio da
gera&io, empregando-se a densidade de 30 sementes por metro quadrado e
espa~amento de 50 em .•
As plantas selecionadas no ano anterior foram semeadas em duas
1 inhas dE 2 rn de comprimeflto e espa~amer\to de 50 em, intercalando-se
trls cultivares testemunhas entre cada doze parcelas. Como testemunhas
no corrente ano usou-se IAS BR 4 e Cobb. Foram selecionadas as
Como rn.todos de seleçio foram empregados o de popula&io, o
genealdsico ou o SSD, conforme pr.-estabelecido para os diferentes
1.4 Resultados
o ndmero de sementes obtidas por cruzamento foi baixo,
var'iarldo de t a 9, e as !:ombina,5es empf'egadas est~o apresentadas na
Tabela i.
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Tabela 1. Combina~5es de progenitores util izadas nos cruzamentos
realizados com a cultura da soja no ano agrfcola 88/89.
CNPT-EMBRAPA. 1989.
Zane X PI 227.224
Corsoy X PI 227.224
Williams X PI 227.224
OCEPAR 4 X PI 227.224
PF 8563 X PI 227.224
PF 8567 X PI 227.224
BRA 072826 X OCEPAR 6
BRA 072826 X BR 4
BRA 072826 X O.cada
Cometa X PI 227.224
Cometa X EIgin
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Tabela 2. PrOg~nie5 de soja em F5 ou
parcelas plantadas(i). ndmero
percentagem de sele,io(%)
CNPT-EMORAPA. 1989.
176. Crl.l:c:am",nto.ndlllero de
de parcelas selecionBdas(21 e
no ano agrrcola 88/89.
j ~~ x---_._--_._--_._--_._-_ .._-_._-_ ..._-----" _._. __ H., ____ ._.' •• _ •• __ ._ •••• _.',._ .....................
Lan c er: X BR 83.147 9';;:' ;.:~J ~.~~~j
IAS 5 (5) X BR 80.6989 ~5tS ;21 J7
IAS 5 (3) X PC: i 06 3i ab">'1
(IAS 5 (2) X S5 1) X OR 84.8309 202 ~~7 t::l
Paraná (5) X Bossier 9<1 38 38
Paraná ( 3) X (D,lV i5 X Br~ 80 ..69f:l9) 120 :37 ~~8
Lancer (4) X BR 80.6989 277 56 20
[Brag9 X (Davis X BR 80.6989)]
X BR 13 'li I8 l.H
[BR 6 X (Davis X BR 80.6989)]
X BR D 114 1~j 13
[Orag9 X (Or 6 (2) X BR 80.6989)]
X BR 13 H4 :31 27
(BR 6 (2) X BR 80.6989) X Bra:·:ton(2) ~5 1 ;?0
(FT 2 (a) X BR 80.698<1) X BR 84.8309 160 39 ~l4
(IAS 5 (4) X BRB0.6989) X Cal'"c:an~i'ia U32 63 34
(IAS 5 (4) X BR 80.6989) X BR 84.830 182 ::11 17
